











































































































































について確認する。表 1 は、IS が発表した破壊
実績を、2014 年 6 月〜2015 年 8 月の間を対象範
囲として一覧したものである。
　これによると、発足以来、IS はイラク・シリ



































26 バグダード イラクのディヤーラー県で、ラーフィダ 18）の信仰所（ma‘bad）を破壊。


















イラクで勧善懲悪（al-amr bi-l-ma‘rūf wa al-nahy ‘an al-munkar）の一環で古代遺
跡を破壊。
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表2　ISのヒスバにかかわる報道などの概要

























・ 礼拝不履行（鞭打ち 100 回と罰金 2, 000 シリア・リラ）、女性の服装違反























アレッポ ・煙草密輸（鞭打ち 50 回）、音楽器の所持（鞭打ち 90 回）の取り締まり
アイン・
アラブ















に本部を置くNGO「シリア人権監視団（Syrian Observatory for Human Rights）」の発表などを元に筆者
作成。








































　表 2 は、IS の発表と一般の報道の内、ヒスバ
への言及が見られるものを取り上げ、具体的な取
り締まり内容を地域別に整理したものである。対
象時期は、宗教施設の破壊同様、2014 年 6 月か
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による同組織への具体的な批判様式からも見て取
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